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Fuster, la ccndició nacicnal 
V I C E N T P I T A R C H * 
Si ara i n t e n t a v a de representar-me men-t a l m e n t q u è haur ia estat la societat valen-ciana actual s e n s e el 
c o n c u r s de J o a n Fuster, m é s 
d'un em reprotxaria de dedicar-
me a fantasies gratuïtes. I tan-
mate ix un tal exerc ic i menta l 
resulta no s o l s raonable , però 
també il·lustratiu. Clar que e l s 
va lenc ians hem esdev ingut , al 
marge de Fuster, soc ie ta t d'in-
dustrial i tzació avançada , amb 
fort c o m p o n e n t terciari; però, 
a ixò é s tot? Vull dir, s e n s e la 
intervenció del Mestre de Sueca, 
seríem com som?, a quin nivell 
haur ia q u e d a t un i n d i c a d o r 
soc ia l tan bàs i c c o m el de la 
nostra percepc ió d'integrar un 
col·lectiu compacte? Vet ací una 
q ü e s t i ó angular en la ref lexió 
fusteriana. 1 no costa de reconèi-
xer que, de no haver-se interpo-
sat en el nostre camí aques ta 
reflexió, lúcida i suggeridora, la 
realitat valenciana s'hauria preci-
pitat en un procés impetuós de 
descas tament , potser d'efectes 
irreversibles. En bona mesura, la 
capac i ta t d'autoaf irmació q u e 
c o n s e r v e m e l s va lenc ians - e l s 
recursos de resistència enfront 
de l'absorcionisme espanyol- é s 
deutora del Mestre. No és en va 
que un polític infame proclama-
rà, en un moment especialment 
infaust per al país, que Fuster 
"no hauria d'haver nascut". 
Autoafirmar-nos v a l e n c i a n s 
era la manera de reconèixer-nos 
catalans d'estirp i, en definitiva i 
per extensió, implicava l'exigèn-
cia de repensar la catalanitat. 
D'entrada, calia sotmetre la pre-
mis sa nacionalista a revis ions 
dràstiques, donada la precarietat 
del panorama que descriví l'hu-
manista de Sueca, ja l'any 1950, 
e n un d i a g n ò s t i c p u n y e n t : 
"Mirant cap a València, mirant 
cap a Mallorca, mirant cap a les 
terres de la Catalunya sotmesa a 
França: ^,pot assegurar-se que el 
catalanisme haja anat més enllà 
de la retòrica, de les declara-
c i o n s o c a s i o n a l s , de l s g e s t o s 
que no comprometen?" (La nos-
tra Revista). 
L'interrogant era formulat amb 
una punta d'acritud i de simplifi-
c a c i ó , per tal c o m s e m b l a v a 
bandejar precedents exemplars, 
cas de Rovira i Virgili, Pompeu 
Fabra, Nicolau d'Olwer, E. Martí-
n e z F e r r a n d o , M. Duran de 
València, Pau Vila, C. Salvador, i 
revistes com Quaderns d'exili o 
Catalònia. De tota manera , si 
Fuster ara e l s s i l enc iava (que 
mai no els ignorà) era per posar 
èmfasi en un catalanisme -idea, 
passió i projecte- nou de trinca, 
ambiciós, en el qual esmerçà el 
seu cabal de racionalitat i d'entu-
siasme. 
Al c a p d a v a l l ell e n s ha 
(de)mostrat la necessitat de resi-
tuar-nos dins un marc nacional 
operatiu, ben justificat i, en tot 
cas, difícilment reemplaçable. A 
partir d'ací, ja res no serà com 
abans, per a nosaltres els cata-
lans. Dins els càlculs de l'opera-
ció entraven els sectors socials 
que, tot i haver fet bandera dels 
Països Catalans, ara deserten de 
la p r o p o s t a f u s t e r i a n a . Allà 
cadascú amb la pròpia o p c i ó , 
però encara é s l'hora que n'espe-
rem mot ius c o n v i n c e n t s de la 
renúncia . En la trinxera de la 
inte l · l ec tua l i ta t hi s o v i n t e g e n 
sobretot preteses raons de caire 
sociològic, mentre en la trinxera 
de la política tot é s pur servilis-
me i pànic al futur. 1 allà on el 
"cata lanisme" ha a c c e d i t al 
poder, les invocacions naciona-
listes no són sinó pura flatulèn-
cia, el retorn al vell e spectac le 
de "pirotècnia de tòpics, discur-
sos i escrits inoperants". 
Per damunt d'aquestes misè-
ries, l'exemple de Fuster ha fet 
entre nosa l tres un llarg camí , 
sospite que sense retorn i, en tot 
cas, força més engrescador que 
no podia imaginar ni ell mateix. 
Gràcies a les s eues indicacions, 
la catalanitat pot esperar el futur 
amb confiança, això ès , el nos-
tre poble d i sposa de capacitat 
per e s d e v e n i r protagonista en 
una Unió Europea de perspecti-
ves engrescadores. 
" S o c i o l i n g ü i s t a . 
